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この小論で、扱う二つの ciné-roman は『去年マリエンパートで~ L'annee derniere 











































A: Je vous rるpるteque c'est impossible. 
Je n'ai meme jamais ete a Frederiksbad. 
X: Eh bien， c'etait ail1eurs peut-etre， (…) a Karlstadt，主 Marienbad，ou a 






LA COMEDIENNE:…encore-elle acheve de se figer . 
LE COMEDIEN: …pour toujours-dans un passe de marbre， comme ces 
statues， ce jardin tail1e dans la pierre，一一cethotel lui-meme， avec ses salles 
desormais desertes， ses domestiques immobiles， muets， morts depuis longtemps 
sans doute， qui montent encore la garde a l'angle des co.uloirs (…) 

























































X: C'est vous vivante qu'il me faut…Vivante. (…) 

















Le parc de cet hotelるtaitune sorte de jardin a lafrancaise， (…) le long des 
allees rectilignes， entre les statuesaux gestes figes et les dalles de granit， OU vous 
etiez maintenant deja en train de vous perdre， pour toujours， dans la nuit 





















































































の再会後 Lの事故死が突然やって来る o 警察はNIC事故前後の模様を聴取してから次の
ような断定を下す。
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